




lmunisasi adalah memberikan kekebalan pada bayi dan anak untuk mencegah 
terhadap penyakit tertentu. Rendahnya kesadaran yang bertmbungan dengan tingkat 
pengetahuan pada imunisasi merupakan kendala utama dalam program kesehatan.  Setiap  
tahunnya di dunia terdapat 1,5  juta  kematian bayi akibat tidak mendapatkan imunisasi.  
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang imunisasi dasar pada 
bayi usia 0-12 bulan di RB Anugrah Surabaya. 
Desain yang  gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.  Populasi da1am penelitian 
ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di RB Anugrah pada bulan Juni-
Juli 2010 sebanyak  83 orang. Sampel yang diambil sebesar 83  responden.  Cara pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik total sampling sedangkan  pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Kemudian di analisis secara deskiptifdengan distribusi frekuensi dan tabulasi silang. 
Hasil   penelitian   didapatkan  19    reponden   (22,9%)    mempunyai pengetahuan 
baik, 33 responden (39,8%) mempunyai pengetahuan cukup dan 31 responden (37,3%) 
mempunyai pengetahuan kurang. 
Dari basil  penelitian  dapat disimpulk:an   bahwa hampir setengahnya responden 
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang imunisasi dasar pada bayi usia 0-12 bulan di RB 
Anugrah Surabaya.  Untuk itu diharapkan ibu hamil lebih meningkatkan pengetahuannya 
tentang imunisasi dasar pada bayi usia 0-I 2 bulan sehingga dapat membawa bayinya untuk di 
imunisasi sesuaijadwal. 
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